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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai â€œPengaruh Ekstrak Daun Trembesi  (Samanea Saman (Jacq.) Merr.) Sebagai Bahan
Inhibitor Terhadap Laju Korosi Baja Plat Hitam (Base Plat) A36â€•. Ekstrak daun trembesi digunakan sebagai inhibitor karena
mengandung senyawa tanin yang dapat menghambat laju korosi. Dalam penelitian ini digunakan baja plat hitam A36 dan larutan
HCl 3% dan NaCl 3% sebagai media korosif. Inhibitor ekstrak daun trembesi ditambahkan ke dalam masing-masing medium
korosif dengan variasi kosentrasi 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml dan 10 ml, dan 12 ml dengan lama perendaman baja plat hitam A36 selama
168 jam dan dimensi sampel 3 cm x 1,5 cm x 1,14 mm. Perhitungan  laju korosi  menggunakan metode weight loss. Dari hasil
penelitian menggunakan metode weight loss menunjukkan nilai laju korosi paling baik pada medium HCl 3% yaitu pada
penambahan kosentrasi inhibitor 12 ml dengan nilai laju korosi yaitu 0 cm/year, sedangkan tanpa penambahan inhibitor nilai laju
korosi yaitu sebesar 0,65191 cm/year dan nilai efesiensi inhibis paling tinggi diperoleh pada kosentrasi 12 ml sebesar 100%. Pada
medium NaCl 3% nilai laju korosi terendah yaitu pada penambahan kosentrasi inhibitor 12 ml sebesar 0,006194 cm/year dan nilai
laju korosi tertinggi yaitu tanpa penambahan inhibitor sebesar 0,02646 cm/year dan nilai efesiensi tertinggi pada kosentrasi 12 ml
sebesar 76,6%. Penurunan laju korosi dan peningkatan efesiensi inhibis seiring dengan penambahan kosentrasi inhibitor. Namun
tingkat penghambatan laju korosi lebih efektif pada medium HCl 3%.
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